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ETIKA STROKOVNEGA DELA KOT DEJAVNIK
KAKOVOSTI DE]A V GOZDARSTVU,
Bo5tjan KOSIR'
lzvledek
V prispevku je orisan pomen nadzora kakovosti odlodanja z vidika etidnosti odloditev, pri
demer izhaia, da je gozdarska poklicna etika eden izmed klju6nih elementov kakovosti
defa in odlodanja v gozdarstvu. Nakazanaje vsebina kodeksa gozdarske poklicne etike
in na6in, kako tak5en kodeks sprejeti n uveljaviti.
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PROFESSIONAL ETHICS AS A FACTOR OF FOREST WORK
QUALITY
Abstract
The paper outlines the importance of the control of the quality of decision making from
the point of view of ethics of decisions, and uses professional forestry ethics as one of
the key elements of the qualig of work and decision making in forestry. lt suggests the
content of a code of professional forestry ethics and the way in which such a code could
be adopted and recognised.
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Enno - BELo ALI TUDI sIVo?
V dolgi zgodovini evropskih civilizacij si ljudje 2e dolgo podrejajo naravno okolje
in s pomo6jo znanosti in tehnike izkori5dajo razpoloZljive vire. Neposredna
povezanost med naravo in dlovekom se je postopoma modno zmanjSala in to je
vplivalo tudi na odnos dloveka do naravnega okolja. Razliko med vrednotami
zahodne civilizacije in prvobitnega, v naravno okolje zraslega dloveka nam dobro
prikaZe pouk Seattla predsedniku ZDA, ko je 1.1854 hotel kupiti del indijanskega
ozemlja (RUSAN 1993). Za dana5nji razvoi odnosov med clovekom in naravo
lahko redemo, da se vsaj v nekaterih okoljih ponovno spreminja v smer
razumevanja soodvisnosti in so2itja, pri 6emer se spreminjajo tudi etidne vrednote
ravnanja z naravo. Spreminja se tudi organiziranost druZbe in vrednote v samih
organizacijah (URSle 1 991 ).
Motiviran dlovek si z zavestno odloditvijo postavi nek cilj, ki ga z neposrednim
fizidnim oz. umskim delom poskuSa uresniditi in na koncu preveri, ali je bil cilj
doseZen. Ljudje se med seboj povezujejo v organizacije, ki so namenjene
ustvarjanju ciljev - proizvodov, ki jih lahko razvrstimo med materialne (blago oz.
izdelek) in nematerialne (storitev). Cilji, ki si jih postavljajo rganizacije, imajo
zelo razlicne vidike (ekonomski, terminski, kadrovski itd), vsi pa morajo biti
zakoniti in tudi etidno nesporni. V vsaki organizaciji je za doseganje ciljev
potrebno sprejeti vrsto odlocitev (odlocitve, ki se nanaSajo na poslanstvo, cilje in
strategijo organizacije, odloditve na taktidni in operativni ravni, poslovodne
odloditve), ki jih glede na pravilnost - njihov vpliv na kakovost proizvodov - lahko
ocenjujemo zelo razlidno.
Poleg kakovosti zdelkov oz. storitev je v novejSem casu dedalje pomembneiSa
presoja o tem, kako je bil nek proizvod narejen oz., kako je bila opravljena neka
storitev. V gozdarstvu so dokaz za to naraSdajode razprave pa tudi 2e dejanja v
smeri certificiranja gozdnih lesnih proizvodov, razprave o spreminjanju konceptov
gospodarjerya z gozdovi v smeri sonaravnosti ali pa Studije o 2ivljenjskih ciklih
proizvodov (LCA), ki se v razvitej6ih drZavah 2e pripravljajo, deprav 5e na majavih
in negotovih osnovah. Pri tem gre za globalen proces.
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Slika 1: Polja odloditev glede na dovoljeno in nedovoljeno
Med vpra5anja o na6inih, torej o postopkih pri proizvodnji izdelkov oz. opravljanju
uslug, Stejemo tudi skladnost eh nadinov z drlavnimi, mednarodnimi normami kot
tudi - de problem razumemo Sir5e - z zapisanimi in nezapisanimi pravili
posfovnega oz. strokovnega obnaSanja, s tradicijo in bontonom. Med re5itvami,
ki so izrecno dovoljene in tistimi, ki so izrecno prepovedane, obstaja Siroko polje -
siva cona, v kateri presojamo re5itve tudi po njihovi eticnost (slika 1). Pogosto
nam pri tem manjkajo merila in sodila - zapisana ali nezapisana, kot so
tradicionalne navade in obi6aji. Zapisana pravila, ki ne nosijo obveznosti zakonov
oz. predpisov, lahko najdemo v razlidnih kodeksih poklicne etike, ki utrjujejo
stroko in ji dajejo avtonomijo in samozavest (STRITIH 1996, KOSIR/ANKO 1996).
Glede na to, da je Zveza gozdarskih dru5tev v leto5njem letu 2e spro2ila razpravo
na to temo, bomo posku5ali v prispevku odgovoriti na vpra6anja: kak5na je
povezava med kakovostjo izdelkov ter uslug in poklicno gozdarsko etiko ter
predstaviti poglede na vlogo poklicne etike v na5ih razmerah. V tem sestavku
bomo kot pravilne odloditve Steli tiste, ki so etidno pravilne in ne bomo razpravljali
o tehnolo5ki primernosti, ekonomski uspe5nosti ali celo o zakonitosti (!) odlocitev.
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ALI JE ETIENOST ODLOETCV ELEMENT KAKOVOSTI?
Proizvodi nastajajo v delovnih procesih in so glede na za6etni vloZek (material,
energija, informacije, znanje) lahko zelo razlidne koncne kakovosti. Kakovost
proizvoda razumemo kot relativno lastnost, ki povzema vse fizidne in
emocionalne znadilnosti izdelka ali storitve oz. uporabe (Zivljenjska doba, stranski
udinki itd.) in jih primerja z zahtevami oz. pridakovanji ter hkrati uporabniku
zagotavfja, da je bil izdelan oz. opravljen po eti1no nespornem postopku.
Ob obilju ponudbe razliOnih izdelkov in storitev na trgu ter s povedanim trinim
tekmovanjem je postala kakovost temeljna znadilnost, ki jo pri nabavi izdelka ali
uZivanju storitve tehtamo poleg cene. Kakovost proizvodnje je predvsem
vodstveni problem in s tem tudi problem kakovosti dela pri izdelavi proizvodov in
zagotavljanju storitev. Kakovost se zato Cedalje pogosteje pojavlja kot cilj pri
spreminjanju obstojecih delovnih sistemov, pri iemer je vse bolj dutiti teZnjo po
zagotavljanju celovite kakovosti, ki med drugim upoSteva tudi vpliv proizvodnje in
rabe izdelkov ali storitev na ljudi in okolje. Vse bolj postaja va2no (potem, ko je
osnovna funkcija izdelka ali storitve zagotovljena), kako je bil proizvod narejen in
kak$en je bil njegov vpliv na najiir5e okolje. Stevilo proizvodov, ki jih tako
presojamo, postaja z zrelostjo dru2be vedno ve6je (biohrana, les s certifikatom,
reciklirani papir). Nekatere proizvode presojamo cedalje bolj emocionalno (npr.
pfa5c izkrzna redkih divjih 2ivali ali Zivali, ki so gojene na eticno sporne nadine,
kitovo meso ipd.), vcasih podlegamo tudi propagandi spretnih marketerjev, ki so
zadutili prilo2nost za bolj5e trZenje, vendar se strinjamo, da nam je dedalje manj
vseeno, kaj posamezen proizvod dejansko pomeni-
ee poenostavimo, lahko v gozdarstvu govorimo o izvajalskem delu stroke, za
katero so znacilni materialni proizvodi ter javno gozdarsko sluZbo, katere
dejavnost je predvsem zagotavljanje razlicnih nematerialnih uslug lastnikom
gozdov in javnosti. Pri izdelavi materialnih proizvodov je udeleZba uporabnika v
delovnih procesih manjSa kot pri vecini storitev. Odnosi med uporabnikom in
izvajalcem storitev so zato pri zagotavljanju slug izjemnega pomena, pri cemer
se v gozdarstvu tem odnosom pridru2i 5e tretji - odnos cloveka do narave. Pri tem
ni pomembno, kateri socialni strukturi posameznik pripada, ker gre za mnogo
pomembnej$i, lahko redemo globalni odnos. Znacilnost tega razmeja je med
drugim tudi v tem, da pravilnost oz. nepravilnost nekega ravnanja pogosto
spoznamo Sele v dalj5em casovnem razdobju. Gozd, ki ga z napacnim ravnanjem
prizadenemo, ne more vrniti udarca in je v tem odnosu praviloma Zrlev, kar
nalaga gozdarjem veliko odgovornost za etidnost odloditev.
Za neproizvodne organizacije (ustanove) je torej kakovost njihovih storitev prav
tako pomembna in etienost postopkov postaja prav tako Cedalje va2nejSa.
Nestrokovnost, povr5no izpolnjevanje zaupanih nalog, dvojna merila, korupcija
itd. se prej ali slej ma5duje s kr6enjem finandnih virov, kadrovskimi menjavami in
reorganizacijami. Vse to prinaia v organizacijo motnje in ji krdi manevrski prostor
pri rasti in razvoju. Strokovnjaki, ki so zaposleni v tak5ni ustanovi, lahko zato v
marsicem pripomorejo k zagotavljanju bolj5e kakovosti, saj so po svoji funkciji
lahko ume5deni oz. s svojim delom udeleieni na razlicnih ravneh organizacije.
Tak5ne ustanove pa bi morale z ustreznimi organizacijskimi potezami (notranji
nadzor, odprtost, samokritidnost itd..) dosedi, da bi bila mo2nost nestrokovnih in
neetidnih odlocitev in postopkov 6im manj5a.
OCENJEVANJE KAKOVOSTI JE MOGOEE LE, EE POZNAMO
PRIMERJALNO OSNOVO
Povsem obicajno se nam zdi, da izgotovljene proizvode, 6e so to izdelki,
primerjamo s standardi in tako ugotavljamo njihovo kakovost. Tudi v gozdni
proizvodnji je tako, deprav vlada danes na tem podrodju precejSnja zmeda
(REBULA 1996). Enako lahko trdimo tudi za opravljanje razlidnih uslug. ee pri
tem naletimo danes na ovire in te2ave, je to predvsem zato, ker nam manjkajo
dogovorjena merila in sodila in ne zato, ker ne bi znali opraviti primerjave. Brez
primerjatne osnove pa ni mogode ustvariti sistema nadzora kakovosti zdelkov in
storitev ter ugotavljati eticnosti postopkov. Enak je problem ugotavljanja
ustreznosti tako obdutljivih postopkov, kot je npr. sporazumevanje z lastniki
gozdov ali kakovost poslovnih odnosov med izvajalskimi podjetji n kupci, izvajalci
gozdnih del in lastniki gozdov itd. Enako lahko trdimo za obdutljive odnose med
strokovnjaki iste vede, ki odlocajo o obdutljivem problemu in - kar je po Kirnu
(1992, 1996) posebej pomembno za gozdarsko stroko: odnos med dlovekom in
v cloveku znanem jeziku neodzivno - naravo. Sem bi lahko iteli tudi postopke pri
znanstveno raziskovalnemu delu oz. proudevanju narave. Te2ava je v tem, da ne
poznamo standardov  Sir5em pomenu besede, torej tiste primerjalne osnove, ki
bi omogodila presojo ustreznosti postopkov, ki so sicer zakoniti in dovoljeni,
vendar podvr2eni presoji o svoji kakovosti in so zato med seboj razlicni.
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Pri proizvodnji zdelkov in storitev se praviloma dogaja, da se merila in sodila
(standardi) s 6asom spreminjajo. Vsekakor velja to za industrijsko okolje, za
gozdarstvo pa le deloma. Nekateri gozdni lesni sortimenti so danes v vsem
primerljivi s tistimi izpred pol stoletja, kar pa ni mogo6e trditi o nekaterih uslugah
in na sploh o odnosu do gozda in na6inih pridobivanja lesa in ravnanja z gozdom.
Nekateri standardi v gozdarstvu imajo torej trajnej5o osnovo (npr. tisti za gozdne
lesne proizvode), drugi pa so bolj podvrlent spremembam. Pri tem nam prav
te2nje po certificiranju gozdnih lesnih proizvodov kaiejo, da bodo tudi slednji
do2iveli kakovostno spremembo, pri kateri bo pomembna tudi etidnost postopkov
pridobivanja lesa.
Glede kakovosti poslovnih odnosov ter gozdarske poklicne etike bi lahko trdili, da
so veljavne norme po eni strani trajnejSega zna(aja, po drugi strani pa vemo, da
je njihovo spreminjanje nujno in mora slediti splo5nemu dozorevanju dru2be in
njenega odnosa do narave oz. do gozda (ANKO 1996). Pri tem je zelo
pomembno, da ima stroka lastno tradicijo in da torej ve, kaj je prav in kaj ne, da
ima predstavo o mejah dovoljenega ne glede na spremenljivo zakonodajo. Glede
na to, da stroka vpliva tudi na nastanek nove zakonodaje, je 5e posebej
pomembno, da v 6asu krepi in prediSduje svoj odnos do vsega, s dimer razpolaga
in prihaja v stik. Pogosto se zdi, da vrednote, ki pomenijo takino primerjalno
osnovo za presojo kakovosti odnosov in etidnosti postopkov, niso pomembne, ker
dopuScajo mnogo razlicnih tolmacenj in si jih lahko vsakdo prikroji po svoji meri.
Prav zato paje va2no, da so takSne vrednote zapisane in se uveljavljajo prek
samokritifnosti posameznika ter soodanja mnenj strokovnjakov z nekega
podrodja. Kljub temu, da se sploSne in poklicne eti6ne vrednote nesporno morajo
uporabljati v vsakdanji praksi, pa je lahko pogosto vpra5ljivo, kako priti do njih, kje
so zapisane in za koga veljajo. V razlicnih deZelah gledajo na to vpra5anje
razliino, pac v skladu s svojimi potrebami in tradicijo.
V neki bliZnji deZeli so na vpra5anje, ali imajo kodeks gozdarske poklicne etike,
odgovorili, da ne, saj imajo dovolj natancen zakon. Dovolj jim je, da imajo zakon
in predpise, ki jih strogo spoStujejo in dodatno 5e dolgo tradicijo, s katero so
doloCena 5e druga, nenapisana pravila medsebojnega obna5anja in odnosa do
narave. V neki drugi de2eli (kjer imajo prav tako zakone in predpise), pa imajo
celo vec kodeksov etike, ki zadevajo odnos do gozda in gospodarjenja z
gozdnato krajino. Ti kodeksi so vezani na organizacijo, kar pomeni, da pozna
strokovna etika v tej de2eli razli6ne poudarke - pae glede na to, komu slu2i
(SAF's Code of Ethics, LLOYD 1995).
Res je, da zakoni in predpisi urejajo vsakdanje Zivljenje, vendar vsi vemo, da ga
nikoli ne morejo urediti do skrajnih podrobnosti. Veliko je torej prepu56eno ljudem
in njihovim odloditvam v danih, enkratnih in pogosto neponovljivih razmerah. Pri
tem je pomemben odnos do zakonov in predpisov, 5e posebej ker nas izku5nja
udi, da so tudi ti lahko sporni.
Prva skrajnost je, de redemo, da je v vsakdanjem Zivtjenju dovoljeno vse, kar je
dovoljeno z zaQoni in predpisi. Torejje vse, kar ni nezakonito hkrati tudi eti6no. ee
bi tak5na trditev drilala, potem je oditno, da se s spremembo zakonodaje,
spreminja tudi strokovna etika. Prav nobene potrebe ni, da bi bila nekak5na
dodatna na6ela zapisana v posebnem kodeksu. Druga skrajnost je, 6e razumemo
zakone in predpise predvsem kot omejitve pri na5em ravnanju in je torei
dovoljeno vse, kar z zakonodajo ni prepovedano.V tem primeru je teZko trditi, da
je vse, kar izrecno ni prepovedano, hkrati tudi eti6no. O6itno je, da je pri tak5nem
pojmovanju obmodje t.im. sive cone dovoljenega ravnanja mnogo 5ir5e.
Primerjava obeh skrajnosti namiguje, da ni nakljuije, zakaj se prav v deZelah z
izraztto liberalnim gospodarstvom pojavlja vrsta poklicnih kodeksov, ki omejujejo
ravnanja strokovnjakov na vi5ji ravni kot zakonodaja. ee je dan s tem odgovor,
zakaj gozdarstvo v zadnjem obdobju tako intenzivno te2i k lastnemu kodeksu
poklicne etike, pa le ni povsem razumljivo, zakal so nekatere stroke pred
spremembo dru2benega sistema imele in tudi uporabljale kodekse poklicne etike,
gozdarstvo pa je o tak5ni potrebi le razmi5ljalo (DOLINSEK 1987, ANKO 1990).
Morda je odgovor v dejstvu, da je v primerjavi z dana5njim dasom za gozdarstvo
takrat veljalo, da so bili odnosi znotraj njega in navzven precej preprostej5i, stroka
pa je zaradi druga6nih razmer objektivno bolj vplivala na strokovnost dela v
gozdu, na notranji n zunanji nadzor itd..
Druge stroke so 2e pred mnogimi leti pri5le do lastnih kodeksov poklicne etike.
Pri vedini kodeksov (npr. kodeksi veterinarjev, univerzitetnih profesorjev,
novinarjev, toZilcev itd) so bila pobudnik za sprejetje razlidna strokovna zdrulenia
ali zbornice (npr. kodeks odvetniske etike, kodeks medicinske deontologije),
deprav obstajajo tudi pomembne izjeme (npr. kodeks policijske etike). Razlogi za
te pobude so bili vsekakor azlidni glede na znacl stroke, vedno pa so izhalali z
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podmene, da je potrebno po splo5no etidnih nae€lih ter nadelih strokovne etike
urediti tudi tisti del prakse, ki je sicer potekal skladno z zakoni in predpisi.
Gozdarstvo, ki je skupaj z lesarstvom v tem 6asu imelo glede na Stevilo dlanov
eno najvecjih strokovnih zdrulenj (Zveza in2enirjev in tehnikov gozdarstva in
lesarstva Slovenije) ni uspelo sestaviti kodeksa gozdarske poklicne etike, kar pa
ne pomeni, da ravnanje doslej ni bilo podvrieno strokovni presoji. Stevilo
subjektov, ki so odlodali o ravnanju z gozdom, je bilo formalno in praktidno nekdaj
manj5e, kajti vpliv posameznika - lastnika gozda - na dogajanje v gozdu je danes
ve6ji (ZOG 1993).
0e Spekulativno cenimo, da letno odloda o dogajanjih v svojem gozdu le 10.000
lastnikov gozdov z zelo razlidnimi interesi in znanjem ter 6e domnevamo, da je z
vsakim od mnogih gozdnovegetacijskih t pov mogo6e gospodariti po ved razlidnih
scenarijih, pridemo do skoraj neskondne mnoZice mo2nih odloditev, od katerih
zagotovo mnoge niso eti6no nesporne, deprav so morda zakonite. Vsa ta
mno2ica moinih odloditev je delovno polje javne gozdarske slu2be, del te
mnoZice pa tudi gozdarskih izvajalskih podjetij. Ali je mogo6e tak5no delo
obvladati? Odgovor je negativen, de naj delo opravijo le gozdarski strokovnjaki
brez lastnikov gozdov. Slednji morajo prvi znati loditi etidne odloditve od
neetidnih, seveda ob pomodi stroke. Zal ugotavljamo, da so lastniki gozdov vse
premalo obve5deni celo o gozdarskem zakonu in o predpisih, kaj Sele o sami
naravi gozda in o etidnem ravnanju z njo.
Nekateri rezultati ankete med lastniki gozdov pa potrjujejo, da tak5no ra6unanje
le ni brezupno, deprav 6aka gozdarje 5e veliko dela pri osve5danju lastnikov
gozdov. Z dovoljenjem vodje projekta (WINKLER/MEDVED 1996) objavljamo
odgovore na vpra5anje: >Ali menite, da ima va5 gozd katere od javnih pomenov
in ce je odgovor pozitiven, ali ima vaS gozd estetsko funkcijo?<<. lz odgovorov na
vpraSanje se da sklepati o tem, alije lastnik gozda osve5den o pomenu gozda za
nematerialne dobrine torej tudi o tem, ali se je pripravljen a racun nematerialnih
vrednot odreci kak5ni od neposrednih koristi, ki mu jih nudi gozd.
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Velikost posesti oz.
socio-ekonomski tio
Do 0,9
ha
1,0 do 4,9
ha
5 do 14,9
ha
15 do 29,9
ha
Nad 30
ha
Cista kmetiia 0.00 0.06 0.09 0.41 0.52
Me5ana kmetija 0 .11 0.10 o.22 0.35 0.52
Dooolnilna kmetiia 0.05 0.16 0.24 0.38 0.56
Cstarela kmet. pos. 0.00 0.13 o.21 0.30 0.58
Nekmetijska pos. 0 .10 0.13 0.33 0.50 0.67
Povprecno 0.08 0.13 4.21 0.38 0.53
Preglednica 1: Relativni deleii pozitivnih odgovorov na vpra5anje, ali ima
lastnikov gozd estetsko funkcijo (N = 926).
Odgovori ka2ejo, da po opisanem merilu merjena osve5ienost lastnikov gozdov
naraSda z velikostjo posesti oz. s pomenom gozd a za lastnika. Pri tem pa je
potrebno upo5tevati dejansko strukturo gozdne posesti v Sloveniji, po kateri
(Winkler 1996) ima kar 55o/o vseh lastnikov gozdov posest do tha gozda (1Qo/o
gozdne povr5ine). Logidna razmerja so tudi med odgovori po socio-ekonomskih
tipih posesti. Ponovno je potrjeno, da so lastniki s distih kmetij najbolje osve5deni
o estetskem pomenu svojega gozda, torej ne vidijo v njem le banke, kot to radi
zapi5emo. Pridakujemo lahko, da so tudi odlodite glede gospodarjerya z gozdom
pri teh lastnikih bolj v skladu z etidnimi naceli.
MERILA ETIENOSTI POSTOPKOV SO LAHKO RAZLIENA
Uspe5nost in neuspe5nost posameznika in gospodarske druZbe se danes vse
preved ena6i s financno oz. ekonomsko uspe5nostjo. Vsekakor je ekonomska
uspeinost pogoj, brez katerega ne gre, ne more pa biti izkljucno vodilo niti v
industr'lji in drugih dejavnostih, kaj Sele v gozdarstvu. Praksa ka2e, da se vse
prepogosto tudi strokovnjaki ravnajo po nacelih koistnosfl in ne toliko po nadelu'
neikodtjivosfi za svoje 5ir5e okolje (TAVCAR 1994, 1995).
Etidno nadelo egoistiene etike, da je dobro vse, kar ie dobro zame oz. moio
organizacijo, lahko velja za ravnanje nekaterih lastnikov gozdov, pa tudi za
meneZerja kakSnega izvajalskega podjetja. Podoben, le nekaj 5ir5i je koncept
utilitaristiAne tike 6e5, da je etidno tisto, kar prinai;a najvecje koistidim vecjemu
Stevilu prizadetih. Obe nadeli izkljudujeta ves 2ivi svet razen 6loveka, torej vse,
kar se ne more prito2iti ali vrniti udarcev. Naprednej$i so koncepti, ki Stejejo za
eticno vse, kar neposredno ne Skoduje drugim. Sem Stejejo etiko elovekovih
pravic in etiko pravienosfi, ki je - upo5tevajod nacela enakosti, enakopravnosti,
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po5tenja in nepristranosti - najbolj razvata,deprav 5e vedno predvsem po
dloveka zgrajena etika.
Kirn (1992) pa ugotavlja, da so vsi dosedanji koncepti etidnega obna5anja v
bistvu vidiki antropocenfiene etike, ki za razliko od ekocenti1ne etike postavlja v
ospredje cloveka in ne narave. V opisovaryu razvoja slednje navaja avtonomno
(intrinsieno) in heteronomno etiko, med katerima so pomembne razlike. Prva
zagovarja obstoj t.im. lastne (avtonomne) vrednosti vseh Zivih bit[ in redi v
naravnem okolju, medtem ko druga 2eli opozoriti, da je spo$tovanje okolja in Zivih
bitij eticno toliko, kolikor to koristi dloveku. V resnici majo prav gozdarji posluh za
oboje, vendar lahko re6emo, da prevladuje heteronomna etika oz. njeni elementi,
seveda tam, kjer se sploh lahko pogovarjamo  ekocentridni etiki. TakSna so tudi
nadefa trajnostnega gospodarjenja z gozdovi na zemlji, ki so jih sprejeli na
konferenci v Riu de Janeiru l. 1992 (HEISSENBUTTEL s sodel. 1993).
Gozdarska strokovna etika mora obravnavati tiste posebnosti stroke, ki jih v
drugih kodeksih etike ne najdemo. To je predvsem odnos do gozda in naravnega
okotja nasploh. V tem odnosu sodi eticno obna5anje v izrazito kvalitativno
podrodje za razliko od kvantitativnih znadilnosti odnosa dloveka in narave, ki so
lafle opredeljive in merljive (kolidina in 6as proizvodnje itd, merljive motnje v
okolju itd.). Gozdarska poklicna etika se bo razlikovala od drugih poklicnih etik le,
de ji bo uspelo v svoja nacela vkljuditi tudi naravne vrednote in opredeliti ravnanje
stroke za njihovo ohranitev.
IZVAJANJE NAEEL JE POTREBNO PREVERJATI
Stvar zakonodaje je, da prepredi velike in katastrofalne napake, do katerih bi
lahko pri5lo zaradi neznanja ali Spekulativnih razlogov in stvar kodeksa poklicne
etike je, da v mejah dovoljenega - v sivi coni odlocitev - izbere eticno in strokovno
najboljie re5itve. Predmet stroke in dobrega ravnanja z gozdom po etidnih
nadelih pa je odpravljati manj5e in operativno nepomembne napake, ki pa jih je
lahko ved in ki lahko postopoma - ce jih toleriramo - vodijo v sfere slabega
ravnanja zgozdom in naravo nasploh (slika 2). Seveda je ukrepanje, kot ga ka2e
slika mogode le v primeru, da imamo vzpostavljena merila in sistem opazovanja
oz. bele2enja (nadzor) doseZene strokovne ravni na5ih odloditev. Tak5en sistem
je najpomembnejii pri tistih delih, ki so najbolj masovna, cetudi rutinska.
meri
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Primer za to je kar lepo Stevilo del javne gozdarske slu2be, npr. odkazilo drevja
(ved milijonov odloditev na leto), izdajanje razlidnih odlodb (ved desettisod letno),
stiki z lastniki gozdov (vei tiso6 letno) ipd. TeZko je verjeti, da so prav vse
odlocitve v tej mnoZici strokovno in etidno pravilne, pa vendar 5e nimamo
sistema, ki bi nacrtno spremljal kakovost ak5nih strokovnih del. Znamenja, da
vendar ni vedno vse v redu, prihajajo do gozdarjev posredno prek nakopi6enih
problemov v obliki konfliktov. Takrat se prizadeti radi panidno in u2aljeno branijo
in dajejo bolj vtis samoljubne, uZaljene stroke kot pa urejene, odprte in uporabne
vede, dovzetne za kritike, ki jih znaizkoristiti kot pobudo za napredek stroke.
Slika 2: Padanje strokovne ravni odlocitev s 6asom in potrebni popravki
Popravljanje napak pri delu je naju6inkovitej5e in najcenejie, ce delamo to sproti.
Pogoj za to je delujo6 sistem spremljanja rezultatov dela, v tem primeru eticnosti
strokovnih odloditev. Pretirana toleranca in oportunizem prej ali slej pripeljeta do
tega, da se ne2eljeni pojavi namnoZijo in ie smo v obmocju, ko je potrebno
opraviti moenej5e popravke, seveda z bistveno vecjimi napori, tveganjem in
stro5ki. Najte2je je, ce so tolerance tako velike, da je ogro2eno delovanje
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osnovnega sistema, ki ga nadzorujemo. V tem primeru moramo opraviti korenite
sistemske spremembe, ki so vedno izredno bolede in drage ter imajo v skrajnosti
lahko tudi zelo usodne posledice - npr. ukinitev dolodenega osnovnega sistema,
za katerega je mogode dokazati, da ni korektno deloval. ee gre pri tem za
obseZne sisteme - masovna opravila, je s tem tudi ogroZena eksistenca Stevilnih
zaposlenih.
Odgovor na vpra5anje: kaj storiti, da ne pride do prevelikih toleranc pri
dejanskem izvajanju nekih opravil, ni preprost, sajje potrebno ustvariti neodvisen
in objektiven sistem presoje rezultatov dela. Pri izvajalskih organizacijah je prvi
korak v to smer operativni nadzor z nekaj novimi elementi ter analiza delovanja
organizacije z vidika konfliktov, ki jih ima znotraj in v okolju organizacije (z
zaposlenimi, s kupci proizvodov, z in5pekcijo, z javno gozdarsko sluZbo,
raziskovalnimi in drugimi organizacijami itd). Pri javni gozdarski sluZbi pa bi
morali znati razporediti funkcijo nadzora nad kakovostjo odloiitev (eticnost je
lahko le eno od meril) znotraj same hierarhije tako, da bi zagotavljala objektivnost
in iskrenost. Odkrite in popravljene napake bi pomenile modno oroZje pri vplivu
na javnost ter bi tudi okrepile zaupanje v delovanje javne gozdarske slu2be. V
obeh primerih bi zapisana pravila gozdarske poklicne etike pomenila veliko
pomod pri odkrivanju napak in njihovem vrednotenju.
Poleg stalno delujo6ega sistema notranjega spremljanja kakovosti rezultatov
organizacije so pomembne tudi t.im. presoje (auditi) kakovosti, ki jih sproZa
organizacija ali njeno okolje v dolocenih casovnih intervalih. Kakovost, ki je
sestavljena iz mnogih komponent, se lahko presoja celovito ali pa po
posameznem elementu (FEIGEBAUM 1961, MAROLT 1994). Eticnost postopkov
pri doseganju ciljev je vsekakor pomemben element takinih auditov. Cilj teh
presoj je primerjava nacrtovane in dejanske kakovosti. Presoja zagotavljanja
kakovosti oz. audit' je lahko na razli6nih ravneh, pri 6emer je s staliSca
organizacije dela najpomembnejia notranja presoja kakovosti (spro2i jo vodstvo
organizacfle). Presoja pa lahko poteka tudi na pobudo iz okolja (ministrstvo,
kupci, narodniki uslug, javnost, pridobitev certifikatov itd.). Glede na izbrana
eticna nacela je potrebno izdelati dim bolj podrobna sodila o tem, kaj je eticno in
kaj ne, kar edino omogoda presojo kakovosti odloditev, ki jo pri auditu lahko
ocenjujemo le po posledicah (MAROLT 1994, TAVCAR 1994).
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Slika 3: Vpliv ob6asnih presoj na doseganje strokovne ravni odloditev.
Redne presoje delovanja notranjega nadzora zagotavljajo, da se kakovost
izbolj5uje skladno s cilji organzacije in stroke, ceprav je povsem normalna teZnja,
da se med rednimi presojami kakovost lahko tudi poslab5uje. Kadar so za to
razlogi, lahko opravimo tudi posebno presojo zunaj pricakovanih rednih terminov
(pritoZbe, konflikti), ali pa opravimo dodatno presojo takrat, kadar smo opravili
ve6je reorganizacije in 2elimo preveriti, ali nadzor zagotavljanja kakovosti
postopkov 5e deluje.
KAJ NAJ UREJA KODEKS GOZDARSKE POKLICNE TIKE?
Vse se torej zadne pri merilih in sodilih za presojo strokovnosti n eticnosti.
Preden sku5amo opredeliti moZne znacilnosti gozdarske poklicne etike, moramo
odlociti, ali sprejemamo hkrati tudi eticna nacela, ki jih dolocajo kodeksi, ki bi
fahko veljati tudi za gozdarske inZenirje. ee naj bi bil kodeks inZenirjev
(SENCAR/GLAV|C 1991 ali kodeks FEANI) veljaven tudi za gozdarske inZenirje,
bi mu morali dodati le nekaj nadel, ki so specifidna za gozdarstvo in ki so 2e
vkljudena v na5e ravnanje z gozdom (Anko 1990, Ko5ir J. 1996, PiSlar 1996,
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Groznik 1996). Morda bi morali nekoliko popraviti hierarhijo vrednot v njem in
spremeniti dolo6ila dlenov tako, da bi bila prilagojena gozdarstvu. Vsekakor pa bi
se morali natandno pozanimati, kateri kodeksi poklicne etike zadevajo na5o
stroko in pri sestavljanju kodeksa gozdarske poklicne etike poudariti predvsem
tisto, kar je posebnost na5e stroke. Kodeksi poklicne etike lahko obsegajo
naslednje dele: preambulo, ki v kratkih besedah izrala sploSno orientacijo oz.
nazor, dolodila o zavezanosti strokovnjakov pri opravljanju poklica za doseganje
na5tetih ciljev ter dolodila za koga tak5en kodeks velja, odnos do stroke oz.
delodajalca, odnos do uporabnikov in javnosti, odnos med samimi strokovnjaki in
re5evanje konfliktov, odgovornost strokovnjaka in postopke pri kr5itvah kodeksa
ter za5dito strokovnjaka v primeru, da pride v te2ave zaradi spo5tovanja dolodil
kodeksa.
V preambuli bi lahko napisali nekaj o slovenski doktrini gospodarjenja z gozdovi,
torej bi omenili ekosistemsko gospodarjenje z gozdom (vednamensko in
sonaravno gospodarjenje z gozdovi, nadelo vrstne raznolikosti ipd.) ter
zavezanost stroke, da s spo5tovanjem teh na6el sluZi blagostanju naroda.
Preambula seveda ni obvezna, vendar je lahko koristna, de pojasnjuje nekatera
dolodila v clenih kodeksa, ki sledijo.
Cilji, ki jih postavlja pred stroko dru2ba, morajo biti navedeni kratko in jasno in
morajo biti vsakomur razumljivi. To 5e posebej zavezuje sestavljalce kodeksa, 6e
naj ta sluZi tudi osveScanju lastnikov gozdov, ki o gozdarstvu ne vedo dovolj.
Poslanstvo stroke mora biti torej jasno doloeeno in na tej tocki se lahko sproZi
vpra$anje, ali je mogode sestaviti en sam kodeks za funkcionalno in
organizacijsko razdeljeno stroko. Vedeti moramo, da del stroke (vseeno kateri del
imamo v mislih) z dolocenimi deli nima opravka in ne more nositi odgovornosti za
posledice, ki so nastale zaradi neeticnih odlocitev in postopkov v drugem delu
stroke. Prav tako mora obstajati obveza, da je strokovnjak dol2an skrbeti za
samoizobra2evanje t r sodelovati pri re5evanju pomembnih strokovnih vpra5anj,
pri cemer se mora odlodati na osnovi objektivnih informacij in ne custev.
Upo5tevati mora tudi spoznanja drugih strok (ne more dajati mnenja s podrocja za
katerega ni usposobljen) in se po potrebi povezovati z ustreznimi strokovnjaki z
drugih podrocij.
Kodeks poklicne etike je rezultat zahtev, ki jih postavlja neka vi5ja oblika zavesti
in zrelosti ljudi, ki so zaposleni v razlicnih organizacijah. Splo5na nacela
(preambula in poslanstvo) je lahko enaka za vse, ki imajo opravka z gozdom, pa
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vendar nastajajo med strokovnjakom in tistim, ki ga zaposluje posebni odnosi, ki
fahko vodijo v konfliktnost. Kak5en je odnos do delod alala v smislu lojalnosti,
varovanja poslovne tajnosti itd., je ie eno takSnih vpra5anj. ee so npr. cilji
delodajalca ali naroCnika usluge tak5ni, da terjajo neetidne odloditve, mora
strokovnjak na to opozoriti. Sem sodi tudi vpraianje veekratnega zaradunavanja
podatkov, ki so bili pridobljeni v redni slu2bi, izkori5canje sluibenih podatkov za
zasebno zasluZkarstvo itd.
Podobna vpraSanja morajo biti re5ena z dolodili o odnosih med strokovnjakom in
uporabnikom njegovih storitev ter javnos$o. ee naj bo storitev kakovostna, mora
biti pravilna in pravo6asna, zanjo pa mora strokovnjak tudi prevzeti polno
odgovornost, de ni sporazumno dolodeno drugade. Uporabnik mora biti
nenazadnje tudi varen pred pretiranim zaralunavanjem uslug ter mora verjeti v
nepristranskost strokovnjakovega mnenja. Tagrizeno in pristransko zagovarjanje
interesov uporabnika, ki mu npr. svetujemo - ne glede na materialne posledice za
gozd in Zep nasprotne stranke - prav nid ne prispeva k ugledu stroke. Podobno
velja tudi za nezmerno izkori5danje nevednosti nasprotne stranke itd. Glede
odnosa strokovnjaka z javnostjo in strokovnjaki drugih strok bi morali zapisati
obvezo po po5tenem in odprtem dialogu z vsemi, ki jih zanima re5evanje
problemov v gozdarstvu.
Gozdarski strokovnjaki so zaposleni v razlidnih organizacijah in hierarhidnih
ravneh. Njihovo znanje, praksa, obve5cenost in vpliv na pomembne odlocitve je
razliden, zato je - ne glede na njihov trenutni status - potrebno omeniti tudi
njihove medsebojne odnose. Tako npr. ni vse, kar sklene predstojnik tudi eti6no,
kot tudi ni nujno, da je eticno vse tisto, kar je skladno s trenutno politiko.
V gozdarstvu, kjer je deleZ spremenljivih naravnih dejavnikov velik - k temu
moramo pri5teti Se pestrost socialne sestave lastnikov gozdov in iz nje izvirajoce
pestrosti nteresov, ekonomske omejitve in priiakovanja ter tehnidno-tehnolo5ko
razpololljivost ter znanje - je v danih razmerah mogode sprejeti razlicne
odlocitve, med katerimi pa morajo biti vse etiine in zanje mora strokovnjak
prevzeti odgovornost, torej mora tudi pri intuitivnem odlodanju vedeti, kaj je na
koncu pretehtalo. Vsaka odloditev mora torej sloneti na argumentih, ki izviraio iz
razpolo2ljivih informacij. Ce strokovnjak nima razpolo2ljivih informacij, odloditve
ne sme sprejeti, ali pa mora opredeliti tveganje in s tem seznaniti uporabnika oz.
delodajalca. ee opusti tak5no ravnanje zaradi malomarnosti, ali pa gre za
zavestno kr5enje kodeksa zaradi drugih interesov, je odgovoren tistemu, ki je
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kodeks sprejel. Pri tem ne tvega prav veliko, 6e imamo v mislih klasidno
kaznovanje. Postopek in morebitna obsodba njegovega ravnanja mu lahko
prinese predvsem moralno ikodo, ki pa bo v prihodnosti lahko imela tudi
materialne posledice - podasnejSe ali onemogo6eno napredovanje v slu2bi,
nezaupanje klientov ali celo izguba licence za opravljanje dolocenih del.
Vsekakor morajo biti postopki za tak5ne primere doloceni (vsaj grobo) v kodeksu,
podrobnosti pa lahko prepustimo iastnemu razsodiSdu ali komu drugemu, ki bo
postopke vodil.
Na koncu je seveda potrebno strokovnjake za5cititi tudi pred posledicami, ki bi
nastale zato, ker so spo5tovali na6ela kodeksa poklicne etike. Pri tem nihde ne
more sprejeti odgovornosti za morebitno materialno izgubo, temved gre tudi v teh
primerih predvsem za moralno podporo. Tudi v tem delu kodeksa je potrebno
dolo6iti, kdo in kako sprejema takine odlo6itve.
eeprav je videti, da bi bil tako sestavljen kodeks zelo obseZen, to ni nujno, saj je
mogode v kodeks napisati predvsem nacela, v obvezno razlago pa 5e vrste
primerov, ki nato slu2ijo orientaciji vseh, ki kodeks uporabljajo. Konkretni primeri,
ki bi prikazovali pravilne in napadne odloditve v danih primerih, bi bili zelo
uporabni pri razlagi uporabe kodeksa in pri osve5danju lastnikov gozdov.
KDO NAJ SPREJEMA KODEKS IN ALI POTREBUJEMO VEE
KODEKSOV POKLICNE GOZDARSKE TIKE?
Oeprav je slovenski prostor dobro strukturiran, de mislimo na organiziranost
stroke, je razmeroma majhen, gozdarski strokovnjaki so malo5tevilni, kar 5e
posebej velja za tiste, ki so pripravljeni v stroki intenzivno in javno delovati zunal
opravljanja rutinskih opravil. Edina organizacija, ki povezuje vse gozdarske
strokovnjake (ki Zelijo), je Zveza gozdarskih druStev Slovenije (ZGDS) z okoli
1.OOO clani. Menimo, da je prav ZGDS najprimernejSa za sestavljanje kodeksa
poklicne gozdarske etike iz ved razlogov: ZGDS predstavlja nepoliticno in
prostovoljno zdru2evanje gozdarskih in2enirjev in tehnikov z moZnostjo vkljuditve
tudi drugih, ki aktivno delujejo na gozdarskem podrodju in tako dejansko
predstavlja vso stroko; 6lani ZGDS so zaposleni v razlicnih ustanovah,
gospodarskih druibah, med njimi so tudi lastniki gozdov in tako predstavljajo vso
pestrost pogledov na gozd in gospodarjenje z njim. Kodeks ima zalo vec
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mo2nosti, da bo objektiven in popoln, poleg tega pa je ZGDS ugledna
organizacija, zato bi bal kodeks sprejemljivej5i za vse.
Drugo vpra5anje je, ali potrebujemo ved kodeksov poklicne gozdarske etike.
Vpra5anje lahko pridakujemo pravzaprav od nekoga zunaj gozdarstva in meri na
uporabnost splo5nega kodeksa v vsakdanjem Zivljenju. Kodeks, ki naj bi veljal za
vse, ki imajo opravka z gozdom bo po vsej verjetnosti bolj splo5en, kar pa lahko
omogo6a razlidne razlage in tako vpliva na uporabnost zapisanih sodil. Za
nekatere skupine strokovnjakov, ki delujejo na sorodnem podroiju (podrodje
javne gozdarske sluZbe, podrodje raziskovanja in izobralevanja, podrodje
pridobivanja lesa, cenilci gozdov, svetovalci itd.) pa se lahko izkale tak5en
kodeks za premalo dolo6en in pomanjkljiv. Od tod lahko pridakujemo pobude za
sprejemanjem posebnih kodeksov, deprav se zdi tak5no razmi$ljanje 5e
preuranjeno glede na to, da nimamo niti osnovnega kodeksa, niti prakse o tem,
kako bi uporaba kodeksa spremenila gozdarsko prakso in odnose med ljudmi.
ee ni sporno, kdo naj vodi postopke pri sestavljanju kodeksa poklicne gozdarske
etike (torej ZGDS), bi morali ustanoviti skupino za pripravo izhodi5d oz. osnutka
kodeksa in nujnih sprememb pravilnika o organiziranosti ZGDS, ki bi odprto
sodelovala s strokovnjaki z drugih podrodij (izhodi5ce je bilo dano na okrogli mizi
o etiki). lzpeljati bi morali razpravo o vsebini kodeksa in o spremembi pravilnika
ZGDS po gozdarskih druitvih, ob6ni zbor ZGDS bi moral nato v paketu sprejeti
kodeks in spremembe pravilnika ter dolociti kadrovsko zasedbo skupine, ki bi
bedela nad izvajanjem kodeksa. Posamezna dru5tva pa bi morala prilagoditi
svoje pravilnike o organiziranosti novim zahtevam in poskrbeti za obve3danje
svojega ilanstva.
Pri tem se moram o zavedati, da prvi kodeks najbrZ ne bi bil dolgo v vetjavi, saj bi
se v uporabi kmalu pokazalo, da je bodisi pomanjkljiv bodisi ne dovolj natancen.
Skupina pri ZGDS bi zato morala spremljati zvalarye in prisluhniti vsakemu
namigu in kritiki clanov ali javnosti. Sprejetje kodeksa bi bilo zato le prvo dejanje
v vrsti mnogih pri prizadevanjih za viSjo eticno raven strokovnih odlocitev. S tem
bi pri5li do primerjalne osnove - standarda etidnega obna5anja - na kateri bi lahko
gradili nadzor in ocenjevanje kakovosti poklicne eticnosti v gozdarstvu. Brez
sramu in z veliko samozavestjo bi nastopali v dialogih z javnostjo in pri
osve5danju lastnikov gozdov.
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SUMMARY
Recently, not only the quality of products or seMces is of increasing importance but also
the appraisal of the way in which a product was produced or a service was rendered.
Among questions about the way of doing something, that is about methods of making a
product or providing a seruice, is also co-ordination of these methods with national and
intemational standards and with written and unwritten rules of business or professional
conduct, tradition and etiquette. Between what is explicitly allowed and what is explicitly
prohibited there is a wide zone - a grey zone, in which solutions are assessed in terms
of ethics as well. Written rules, which are not stipulated by law or legal regulations, are
found in different codes of professional ethics. lt is important that a profession has its
own tradition and that it is clear what is right and what is wrong regardless the legislation
which is subject to changes. Other professions adopted their codes of professional
ethics years ago. For most codes, initiators of their adoption were different professional
associations or Chambers, although there were also exceptions. Reasons for this kind of
initiative were based on the supposition that it is necessary to regulate, by means of
general and professional ethicat principles, also those practical activities which are
conducted in accordance with laws and regulations. Appraisal of professional and
ethical aspects of all possible decisions is the working field of the Slovenian Forest
Service and of contractors of forest work. Forestry experts cannot cope with such work
without co-operation of forest owners, who must be the first to distinguish, with the
assistance of professional knowledge, between ethical and unethical decisions.
Analyses show that the awareness of forest owners increases with the size of property
or with the importance of forest to the owner.
Professional ethics of forestry must deal with all features of the profession that are not
found in other codes of ethics. They concem mainly the aftitude to the forest and to the
natunl envircnmenf in general. This attitude includes ethical behaviour as a distinctly
qualitative domain in contrast to quantitative characteristics of the attitude of humans
towards nature, which is easier to define and to measure'
In conclusion the foltowing content of a code of professional ethics is suggested:
preamble, stipulations of duties of professionals in pursuit of their vocation to achieve
ihe stated objectives and stipulations as to who such a code binds, stipulations related
to the attitude towards the profession or the employer, the attitude towards users and
the public, the attitude towards other professionals and problem solving situations,
responsibilities of professionals and procedures in case of violations of the code and
proiection of professionals who are in difficulties because they acted in accordance with
stipulations of the code.
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